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L’any 1997 va néixer el projec-
te de crear, al peu del riu Llobre-
gat i en el tram comprès entre Cal
Rosal –Berga– i l’Ametlla de Me-
rola –Cal Forcada (Puig-reigNa-
vàs)–, un parc fluvial a l’entorn
del riu i de les colònies tèxtils i
convertir-lo en un instrument de
desenvolupament territorial i un
paradigma de la conservació del
patrimoni en el seu sentit més
ampli: patrimoni natural i cultu-
ral, i patrimoni material i imma-
terial. Des de l’any 1997 fins al
2005, el projecte ha madurat ex-
traordinàriament i enguany, cons-
tituït el Consorci del Parc Fluvial
del Llobregat, es treballa intensa-
ment en les obres de restauració
de l’antiga torre dels amos de la
colònia Viladomiu Nou per tal de
convertir-la en la seu de la insti-
tució i en la cara i el cor del parc
de les colònies tèxtils del Llobre-
gat. Un cop finalitzades les obres
de restauració caldrà desenvolu-
par el projecte de continguts per
tal de convertir la torre de Vila-
domiu Nou en un autèntic i dinà-
mic Centre d’Interpretació del
Parc de les Colònies del Llobregat.
Aquest projecte vol obrir camí
en aquest sentit i és per això que,
sota el títol “Amos i treballadors
de colònia. El cas de Viladomiu
Nou”, planteja un treball de recer-
ca documental i d’història oral que
permeti dotar el Consorci del Parc
Fluvial de les fonts documentals
primàries per a la posterior redac-
ció d’un projecte museogràfic i
d’interpretació de l’edifici de la
torre dels amos de Viladomiu Nou.
Aquest projecte també pretén
posar la primera pedra d’un futur
centre de documentació de les
colònies industrials del Llobregat,
és a dir, estendre la recerca oral,
documental i fotogràfica a totes
les colònies que integren el Parc
Fluvial per tal de mantenir viva
la història d’aquest territori i d’a-
quest període que tant ha influït
en la industrialització del nostre
país i que ha marcat de manera
directa les vides de la gent que
configuren el nostre territori.
El procediment de la recerca de
caràcter etnogràfic feta fins al
moment d’escriure aquest article
s’ha basat fonamentalment en
extenses entrevistes fetes a antics
i actuals veïns, treballadors dels
diferents àmbits i edats de l’em-
presa i de la colònia, des del ca-
pellà a la teixidora, passant per
l’escrivent, el contramestre, el di-
rector, la carnissera, el botiguer…
cercant tots els elements que con-
figuraven aquesta realitat social
tan particular de la nostra comar-
ca. D’aquestes àmplies converses
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n’han sortit una gran quantitat
d’elements que pensem que po-
den ser molt interessants per com-
prendre el nostre passat més
recent.
El primer objectiu d’aquestes
entrevistes era cercar la relació
que havien establert amb els pro-
pietaris de la colònia, però la gran
quantitat de vivències explicades
ha mostrat que l’eix central que
defineix les narracions és en rea-
litat una història de vida plena de
circumstàncies i anècdotes, molt
sovint connectades entre els dife-
rents personatges entrevistats, que
ens descriuen la vida quotidiana
a la colònia així com la seva visió
sobre les diferents circumstàncies
i esdeveniments que els han anat
marcant el seu cicle vital. Un altre
dels elements de la recerca és la
recerca fotogràfica, consistent en
recercar, documentar i classificar
imatges de la colònia en tots els
seus àmbits. En aquest aspecte ha
estat fonamental la col·laboració
tant de l’Associació de Veïns com
la dels particulars, que molt ama-
blement han cedit els seus arxius,
així com també l’arxiu fotogràfic
de l’Àmbit de Recerques del Ber-
guedà.
La recerca està d’alguna mane-
ra incompleta ja que ens faltaria
sentir la veu de les persones que
Pioners de Viladomiu: gent de la colònia,
posant per a la fotografia. Sembla que la
instantània va ser feta des de la Torre
de l'Amo, que en aquells moments s'estava
construint, aproximadament cap al 1905.
Fotografia: autor desconegut.
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es van veure obligades a abando-
nar la colònia, ja sigui per motius
polítics o ideològics, o per simple
inadaptació; per tant, potser seria
prematur pretendre extreure con-
clusions o fer anàlisis històriques
a partir d’aquest treball etnogrà-
fic. Tanmateix, un dels fets que
més es repeteix en les narracions
dels diferents protagonistes és sens
dubte la forta ascendència que va
deixar la família Viladomiu en tots
ells, independentment de la seva
posició social dins de la colònia.
Per tant, i malgrat que potser és
una llicència que no m’hauria de
permetre, s’ha de dir que en el cas
de Viladomiu Nou el projecte
empresarial de caràcter paterna-
lista endegat a finals del segle XIX
per Tomàs Viladomiu va complir
amb escreix les expectatives cre-
ades inicialment. Un element que
em decanta cap a aquesta tesi és
la coincidència d’aquests prota-
gonistes a enorgullir-se d’haver
format part de Viladomiu S.A i
d’haver viscut, o continuar-hi vi-
vint en la majoria de casos, a Vila-
domiu Nou, un indret que des-
prés d’haver passat la seva pròpia
època fosca amb la fallida de l’em-
presa l’any 1982 i veure com el
seu univers particular s’enfonsa-
va, mira amb optimisme el futur,
i després de molt d’esforç per part
de tots els seus habitants, és ac-
tualment un nucli ple de vida i
dinamisme en tots els àmbits. Pro-
va d’això fou la trobada del pas-
sat 12 d’octubre de 2005 d’antics
veïns i treballadors de la colònia,
que serví també per commemo-
rar el centenari de l’església i per
retrobar part d’una història que
aquest modest projecte vol ajudar
a mantenir viva.
Enric Sagnier i Hom (coordinador)
Els últims hereus. Història oral dels
propietaris rurals gironins, 1930-2000
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El sistema d’herència indivisa
ha estat considerat durant molt
de temps com un dels elements
més característics de la Catalu-
nya rural. Les recerques sobre la
seva importància han estat diver-
ses, des dels estudis que portaren
a terme els juristes a finals del XIX
i principis del XX o els estudis dels
folkloristes sobre l’arquitectura
tradicional de la casa i els masos
fins als treballs més recents d’his-
toriadors i d’antropòlegs sobre les
pautes de transmissió de la pro-
pietat i les estratègies hereditàries.
El paper històric de l’herència in-
divisa ha estat sovint magnificat,
a partir de nombrosos treballs que
han assenyalat l’origen de les ins-
titucions hereditàries, el seu paper
fonamental en el procés de repo-
blament medieval, en els conflic-
tes remences, en les relacions de
producció entre amos i masovers
o la seva influència decisiva
durant la industrialització. No no-
més des del punt de vista de recer-
ques: en el subconscient col·lec-
tiu, parlar a Catalunya del món
rural és parlar de cases i de masos,
i des de fa temps s’ha exalçat el
paper dels hereus com a determi-
nants en la creació del país. És,
certament, una visió parcial i més
aviat ideològica, donada la diver-
sitat de models d’hàbitat i de
poblament existents a Catalunya,
però ens demostra la força ideo-
lògica de l’herència com a crea-
dora d’identitats i d’elements de
referència: fins ben bé als anys
setanta o vuitanta marcà ideolò-
gicament la historiografia catala-
na. Des dels anys vuitanta, en can-
vi, bona part dels estudis s’han fet
prenent com a referència la noció
d’estratègies hereditàries; s’ha as-
senyalat la diversitat de pràctiques
i el paper de la transmissió indi-
visa en els mecanismes de repro-
ducció social.
En l’abundant bibliografia sobre
l’herència indivisa, doncs, sem-
blava que ben poca cosa pogués
dir-se sense caure en reiteracions,
malgrat l’abundant documenta-
ció inexplorada. L’originalitat de
l’obra col·lectiva Els últims hereus
prové no només d’un tractament
metodològic que parteix fona-
mentalment de fonts orals, sinó
sobretot –al meu entendre– per
dos motius fonamentals: es refe-
reix sobretot a la segona meitat
del segle XX, és a dir, quan se supo-
sa que el sistema ja està en una
crisi definitiva; i perquè parteix
d’una idea suggerent com és l’a-
nàlisi de les actituds dels ‘hisen-
dats gironins’ descendents de nis-
sagues de propietaris, en el
context d’un període de liquida-
ció de la masoveria i de la caigu-
da de les rendes de la terra. Mol-
